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pp. 77-87 
論文 Global Warming and the Game Theory 
Kenichi Shimamoto 
pp. 88-96 
論文 Illegal Dumping of Waste and Strategic Form Game Theory 
Kenichi Shimamoto 
pp. 97-105 
論文 The Effect of Speaking E-Portfolios on Learner Autonomy for Non-English 
Major Students at PetroVietnam University 
Phung Thanh Loan & Dang Tan Tin 
pp. 106-169 





Lessons Learned: Maintaining a Language Focus in CLIL Programs 
Brent A. Jones – Roger Palmer 
pp. 178-188 
編  集  方  針  
 複雑化し，そしてグローバル化した現在の社会や経済の諸現象を理解する上では，経済学や経営学とい
った単体の学問領域ではなく，より広範な学問領域からなる知識の基盤を獲得することが必要である。 










投  稿  規  定 



























（８） 論文には 300 字以内（英文の場合は 200 words 程度）のアブストラクトと，５語程度のキーワードを
掲載すること。 
（９） 参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を採用
していること。 
（１０） 投稿の際には，論文種別を明示した上で，編集委員長までワードファイルで送付すること。 
 
＜付則＞ 本投稿規定は，編集委員長及び副委員長の合議の上，改正が可能とする。 
